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Resumo: 
 
Actualmente, não existem ferramentas open source de Business Intelligence (BI) para suporte 
à gestão e análise financeira nas empresas, de acordo com o sistema de normalização 
contabilística (SNC). As diferentes características de cada negócio, juntamente com os 
requisitos impostos pelo SNC, tornam complexa a criação de uma Framework financeira 
genérica, que satisfaça, de forma eficiente, as análises financeiras necessárias à gestão das 
empresas. 
O objectivo deste projecto é propor uma framework baseada em OLAP, capaz de dar suporte à 
gestão contabilística e análise financeira, recorrendo exclusivamente a software open source 
na sua implementação, especificamente, a plataforma Pentaho. 
Toda a informação contabilística, obtida através da contabilidade geral, da contabilidade 
analítica, da gestão orçamental e da análise financeira é armazenada num Data mart. Este Data 
mart suportará toda a análise financeira, incluindo a análise de desvios orçamentais e de fluxo 
de capitais, permitindo às empresas ter uma ferramenta de BI, compatível com o SNC, que as 
ajude na tomada de decisões. 
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